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『
明
暗
』
雑
攷
（
四
）
石
﨑
等
三
、
漱
石
と
ト
ル
ス
ト
イ
（
そ
の
Ⅲ
）
三
・
一
漱
石
と
ロ
シ
ア
文
学
―
―
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
『
ル
ー
ジ
ン
』
へ
の
マ
ー
ジ
ナ
リ
ア
前
稿
『
明
暗
』
雑
攷
（
三
）
に
お
い
て
、
私
は
「
断
片
七
一
Ｂ
」
の
中
に
あ
る
「Life
露
西
亜
の
小
説
を
読
ん
で
自
分
と
同
じ
事
が
書
い
て
あ
る
の
に
驚
ろ
く
。」
と
い
う
一
節
に
注
目
し
た
。
ま
た
こ
の
断
片
が
書
き
つ
け
ら
れ
る
以
前
、
漱
石
と
ロ
シ
ア
文
学
の
創
作
上
の
関
係
を
示
す
蔵
書
の
書
き
込
み
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
が
ら
前
々
稿
で
触
れ
た
が
、
そ
の
正
確
な
時
期
は
判
ら
な
い
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
『
ル
ー
ジ
ン
』
へ
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
す
で
に
引
用
し
た
が
改
め
て
引
い
て
み
る
。
〇
此
二
三
頁
ヲ
読
ン
デ
余
ノ
「
虞
美
人
草
」
ガ
コ
ヽ
ラ
カ
ラ
ア
ルhint
ヲ
得
タ
様
ニ
思
フ
人
ガ
ア
ル
カ
モ
知
レ
ヌ
ト
感
ジ
タ
。
驚
イ
タ
。
「
虞
美
人
草
」
ヲ
カ
ク
前
ニRudin
ヲ
読
メ
バ
ヨ
カ
ツ
タ
。
コ
ン
ナ
嫌
疑
ノ
起
ラ
ヌ
様
ニ
カ
イ
タ
モ
ノ
ヲ
。
Ｌ
ガ
Ｒ
ヲ
批
評
ス
ル
言
葉
ハ
少
ナ
ク
ト
モ
宗
近
サ
ン
ガ
小
野
サ
ン
ヲ
見
ル
眼
ト
同
ジ
デ
ア
ル
（『
漱
石
全
集
』
第
二
七
巻
三
九
二
頁
）
全
集
の
「
凡
例
」
に
拠
れ
ば
、
従
来
の
蔵
書
へ
の
書
き
込
み
を
踏
襲
し
た
が
、「
本
全
集
に
お
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
で
き
る
だ
け
蔵
書
本
文
の
該
当
箇
所
を
掲
げ
、
書
き
込
み
の
意
図
や
内
容
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
よ
う
配
慮
し
た
。」
と
い
う
。
こ
う
し
た
処
置
に
よ
り
、
漱
石
の
読
書
体
験
は
格
段
に
精
緻
を
極
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
漱
石
は
Ｃ
・
ガ
ー
ネ
ッ
ト
訳
の
『
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
小
説
集
』
全
一
五
巻
《T
he
novels
of
Ivan
T
urgenev
》vol.1~
vol.15
（London,
H
einem
ann.
1906
）
を
丸
善
か
ら
購
入
し
た
。『
ル
ー
ジ
ン
』Rudin
は
そ
の
第
一
巻
に
当
た
る
。佐
々
木
靖
章
の
労
作
『
夏
目
漱
石
蔵
書
（
洋
書
）
の
記
録
―
東
北
大
学
所
蔵
「
漱
石
文
庫
」
を
見
る
〔
増
補
改
訂
版
〕』（
二
〇
〇
八
・
三
、
て
ん
と
う
ふ
社
）
の
調
査
記
録
に
よ
れ
ば
、『
ル
ー
ジ
ン
』
は
、
紫
色
の
丸
善
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
、
二
種
類
の
蔵
書
印
（「
漱
石
」「
漾
虚
碧
」）
が
押
さ
れ
て
い
る
。『
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
小
説
集
』
の
購
入
時
期
が
出
版
後
間
― 42 ―
も
な
い
こ
と
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
、『
ル
ー
ジ
ン
』
を
読
ん
だ
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
興
味
深
い
こ
と
に
、
佐
々
木
は
調
査
し
た
段
階
で
、
第
九
巻
《A
sportsm
an‚s
Sketches2
》
の
「
④
そ
の
他
の
記
録
」
と
し
て
、「
牛
込
区
早
稲
田
南
町
七
／
夏
目
先
生
／
一
月
二
十
五
日
／
野
上
豊
一
郎
／
京
橋
／
１３
．１
．２５
〔
葉
書
の
表
、
犬
の
死
亡
を
伝
え
る
、
所
在
不
明
〕」
と
書
き
添
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
京
橋
／
１３
．１
．２５
」
は
消
印
で
あ
り
、「
１
９
１
３
年
１
月
２５
日
」
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
大
正
二
年
の
こ
と
に
属
す
る
。
し
か
し
こ
の
葉
書
が
何
を
意
味
す
る
か
は
不
明
だ
。「
犬
の
死
亡
」
が
ヘ
ク
ト
ー
の
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
一
〇
月
三
一
日
の
「
日
記
」
に
そ
の
記
事
が
見
え
る
も
の
の
、
時
期
的
に
は
一
致
し
な
い
。
大
正
二
年
一
月
二
四
日
、
漱
石
は
野
上
か
ら
誘
わ
れ
た
謡
の
招
待
を
断
わ
り
、
粕
漬
を
頂
戴
し
た
礼
状
を
送
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
犬
の
死
亡
」
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
佐
々
木
の
注
記
は
ま
す
ま
す
謎
め
く
。「
犬
の
死
亡
」
を
無
視
す
れ
ば
、京
橋
は
丸
善
の
所
在
地
に
近
い
か
ら
、野
上
が
漱
石
か
ら
『
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
小
説
集
』
の
購
入
を
頼
ま
れ
て
一
括
し
て
送
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
昨
今
、
漱
石
の
蔵
書
へ
の
マ
ー
ジ
ナ
リ
ア
（
余
白
へ
の
書
込
み
）
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。『
ル
ー
ジ
ン
』
へ
の
マ
ー
ジ
ナ
リ
ア
は
、
登
場
人
物
の
性
格
描
写
や
「
議
論
」
に
つ
い
て
の
技
術
批
評
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
〇character
ガ
互
ヲ
説
明
ス
ル
方
法
ハ
最
モ
佳
ナ
リ
。
カ
ク
シ
テ
相
互
ノ
欠
点
ハ
明
白
ト
ナ
ル
。
作
者
ハ
此
法
ヲ
解
セ
リ
。」
と
い
う
評
語
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。ま
た
イ
プ
セ
ン
の
『
小
さ
な
ア
イ
ヨ
ル
フ
』（
一
八
九
七
）
の
見
返
し
に
は
「
ア
マ
リ
面
白
カ
ラ
ズ
。
コ
レ
丈
ノidea
ガ
ア
マ
マ
レ
バ
モ
ツ
ト
ウ
マ
ク
書
イ
テ
見
セ
ん
」
と
技
癢
を
抱
い
た
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
ル
ー
ジ
ン
』
原
著
の
「
Ⅵ
」
章
の
上
の
空
欄
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
漱
石
の
縦
書
き
の
マ
ー
ジ
ナ
リ
ア
は
一
〇
九
頁
か
ら
一
一
一
頁
に
か
け
て
集
中
し
て
い
て
、引
用
部
分
は
一
一
一
頁
の
《O
n
this
sam
e
day
A
lexandra
Pavlovna
had
a
conversation
w
ith
Lezhnyov
about
Rudin.
》
ち
や
う
（
二
葉
亭
四
迷
訳
で
は
「
恰
ど
其
日
の
事
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
は
レ
ジ
ネ
フ
と
ル
ー
ヂ
ン
の
噂
を
し
た
。」
―
―
『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
第
二
巻
〈
一
九
八
五
・
一
、
筑
摩
書
房
〉
三
三
九
頁
）
に
始
ま
る
段
落
に
該
当
す
る
。
こ
の
書
き
込
み
は
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
吉
田
精
一
・
荒
正
人
・
北
山
正
迪
監
修
『
図
説
漱
石
大
観
』（
一
九
八
一
・
五
、
角
川
書
店
）
の
二
二
五
頁
下
段
に
も
写
真
版
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
最
も
核
心
部
分
を
二
葉
亭
訳
で
引
い
て
み
る
。
「
た
わ
い
が
無
い
男
だ
、」
と
同
じ
事
を
繰
返
し
て
、「
併
し
そ
れ
は
ま
だ
あ
の
を
と
こ
宜
し
い
、
吾
々
は
皆
た
わ
い
の
無
い
人
間
だ
か
ら
。
そ
れ
か
ら
彼
男
に
は
ま
だ
欠
点
が
有
る
が
、
そ
れ
も
私
は
左
程
の
事
と
も
思
は
ん
、
と
い
ふ
の
は
内
心
圧
制
家
で
、
懶
惰
で
余
り
学
識
も
な
く
つ
て
…
…
」
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
は
手
を
拍
つ
て
、
「
学
識
が
な
い
ツ
て
！
ま
ア
、
驚
い
た
！
」
と
喚
く
。
「
余
り
学
識
も
な
く
て
、」と
同
じ
調
子
で
レ
ジ
ネ
フ
は
繰
返
し
て
、「
方
々
喰
倒
し
て
歩
い
て
、
気
取
り
散
ら
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
然
う
あ
り
さ
う
な
事
だ
。
併
し
彼
男
は
氷
の
如
く
冷
い
、
そ
れ
が
宜
し
く
な
い
。」
「
ま
ア
、
あ
ん
な
に
情
の
あ
る
人
を
捉
へ
て
冷
た
い
な
ん
ぞ
ツ
て
！
」
さ
う
「
さ
う
で
す
、
氷
の
如
く
冷
い
で
す
、
而
し
て
自
分
も
そ
れ
を
承
知
し
て
― 43 ―
ゐ
な
が
ら
、
情
の
厚
い
や
う
な
面
を
被
つ
て
ゐ
る
で
す
。
甚
だ
宜
し
く
の
り
ぢ
な
い
、」
と
次
第
に
乗
地
に
な
つ
て
来
て
、「
危
な
い
真
似
を
す
る
か
ら
宜
し
く
な
い
で
す
―
―
危
な
い
真
似
と
云
つ
て
も
、
勿
論
彼
男
に
危
な
い
の
ぢ
や
な
い
、
自
分
は
一
文
だ
つ
て
賭
け
ち
や
ゐ
な
い
が
、
相
手
は
命
を
賭
け
て
ゐ
る
…
…
」
以
下
、
二
人
の
ル
ー
ジ
ン
の
性
格
批
評
は
「
Ⅵ
」
章
の
終
わ
り
ま
で
蜿
蜒
と
続
く
。
そ
し
て
ル
ー
ジ
ン
と
「
レ
ジ
ネ
フ
」
の
「
相
互
ノ
欠
点
」
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
と
も
に
、ル
ー
ジ
ン
に
「
命
を
賭
け
て
ゐ
る
」
ナ
タ
ー
リ
ヤ
の
性
格
ま
で
も
が
鮮
や
か
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
。
漱
石
は
そ
う
し
た
性
格
描
写
の
技
巧
に
長
け
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
小
説
家
と
し
て
の
手
腕
を
高
く
評
価
す
る
。
こ
う
し
た
課
題
は
最
初
の
新
聞
小
説
『
虞
美
人
草
』
を
論
ず
る
上
で
は
看
過
で
き
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
三
・
二
〈
自
然
〉
と
〈
道
徳
〉
の
相
克
―
―
ト
ル
ス
ト
イ
の
翳
Ｒ
・
Ｐ
・
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ー
は
「
具
現
の
弁
証
法
―
―
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』」
と
い
う
評（
１８
）論で
、
偉
大
な
小
説
か
ら
〈
純
理
的
な
魂
の
形
式
の
イ
メ
ー
ジ
を
発
見
す
る
こ
と
〉
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。『
明
暗
』
の
場
合
も
、
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
津
田
と
お
延
の
「
魂
の
形
式
」
を
探
求
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
帝
政
ロ
シ
ア
の
過
酷
な
現
実
に
比
べ
て
み
た
と
き
、
大
正
初
期
の
日
本
社
会
で
は
、
世
俗
的
な
伝
統
に
縛
ら
れ
た
〈
風
習
〉
と
い
う
も
の
が
そ
れ
ほ
ど
過
酷
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
主
題
の
設
定
は
や
や
図
式
化
さ
れ
薄
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
ン
ナ
は
〈
風
習
〉
や
〈
惰
性
の
力
〉
か
ら
最
も
遠
い
人
間
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
に
馴
化
さ
れ
な
い
〈
自
然
〉
の
一
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
彼
女
に
取
り
憑
い
た
悪
と
虚
偽
の
精（
１９
）神」
を
内
包
し
て
お
り
、
彼
女
が
社
会
に
広
が
る
様
々
な
風
習
・
因
習
・
惰
力
に
あ
ら
が
い
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
発
揮
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
女
の
〈
自
然
〉
は
見
破
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
鎧
を
着
込
ん
で
い
る
よ
う
な
嘘
を
と
も
な
い
、「
な
に
か
眼
に
み
え
ぬ
力
が
自
分
を
助
け
、
支
持
し
て
く
れ
て
い
る
」
よ
う
に
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
（
岩
波
文
庫
版
第
二
編
「
九
」、
中
村
融
訳
、
五
七
（
２０
）頁）。
こ
の
点
が
も
う
一
人
の
女
主
人
公
で
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
結
婚
す
る
キ
チ
イ
と
の
明
瞭
な
性
格
の
違
い
で
あ
る
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
結
ば
れ
た
ア
ン
ナ
は
幸
福
そ
う
な
表
情
を
示
す
一
方
、
と
き
ど
き
「
嫉
妬
の
発
作
」（
第
四
編
「
三
」）
に
襲
わ
れ
て
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
を
脅
え
さ
せ
る
。
彼
女
は
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
が
社
会
活
動
を
す
る
自
由
を
許
容
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
情
念
を
自
ら
「
悪
魔
」
と
自
嘲
す
る
。
も
う
こ
の
頃
か
ら
二
人
の
幸
福
の
絶
頂
期
は
下
降
線
を
た
ど
っ
て
い
た
。
ア
ン
ナ
は
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
に
片
意
地
な
態
度
と
闘
い
の
気
構
え
を
示
し
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
も
ま
た
彼
女
に
敵
意
を
示
し
勝
利
者
た
ら
ん
と
す
る
態
度
で
対
決
の
姿
勢
を
強
く
す
る
。
や
が
て
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
、
二
人
の
間
に
潜
む
「
闘
い
の
悪
霊
み
た
い
な
も
の
」
／
「
邪
な
る
戦
の
精
神
」（
御
風
訳
）（
第
七
編
「
一
二
」）
に
気
づ
く
。
こ
う
し
た
戦
闘
的
な
精
神
に
つ
い
て
、
大
木
昭
男
は
『
明
暗
』（
百
五
十
）
に
描
か
れ
た
津
田
由
雄
と
お
延
の
「
愛
の
戦
争
」
の
類
似
性
を
指
摘
し（
２１
）た。
「
愛
の
戦
争
」（
百
五
十
）
を
概
念
に
し
た
『
明
暗
』
の
基
本
的
な
構
図
は
、「
寂
寞
た
る
夢
」
を
追
い
駆
け
る
男
と
そ
の
秘
密
を
暴
こ
う
と
す
る
女
の
対
立
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
二
人
の
孤
独
な
戦
い
は
、「
大
き
な
自
然
」
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
る
。『
明
暗
』
と
い
う
小
説
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
― 44 ―
漱
石
が
｢大
き
な
自
然
」
と
い
う
概
念
を
初
め
て
導
入
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、こ
の
｢大
き
な
自
然
」
を
「
則
天
去
私
」
の
〈
天
〉
と
解
釈
す
る
人
も
い
る
く
ら
い
だ
。
な
ぜ
読
者
は
津
田
・
お
延
の
新
家
庭
に
興
味
を
持
つ
の
か
。
そ
れ
は
、
過
保
護
な
男
の
結
婚
に
至
る
ま
で
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
経
緯
と
そ
の
行
方
に
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
津
田
あ
る
い
は
お
延
の
、
孤
独
な
内
面
の
戦
い
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
、
と
き
に
弁
護
を
し
た
り
同
情
を
示
し
た
り
す
る
が
、
圧
倒
的
に
辛
辣
な
批
評
に
傾
い
て
い
る
。
登
場
人
物
は
誰
一
人
と
し
て
暖
か
い
同
情
を
寄
せ
る
こ
と
は
な
い
。
お
延
に
と
っ
て
、
庇
護
的
な
理
解
者
と
し
て
叔
父
の
岡
本
が
い
る
が
、
内
面
に
深
く
入
り
込
む
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
津
田
に
と
っ
て
、
吉
川
夫
人
の
行
為
は
同
情
と
い
え
る
も
の
か
ど
う
か
は
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
漱
石
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
囚
わ
れ
た
二
人
の
「
小
さ
な
自
然
」
が
「
大
き
な
自
然
」
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
津
田
の
立
場
か
ら
見
た
と
き
、
こ
の
小
説
は
、「
寂
寞
た
る
夢
」
を
ど
の
よ
う
に
解
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
冒
頭
、
津
田
の
心
を
捉
え
た
ポ
ア
ン
カ
レ
ー
の
所
謂
「
偶
然
」
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
自
己
の
快
楽
を
人
間
の
主
題
に
し
て
生
活
し
よ
う
と
す
る
」
津
田
に
と
っ
て
、「
突
然
清
子
に
背
中
を
向
け
ら
れ
た
そ
の
刹
那
か
ら
、
自
分
は
も
う
す
で
に
こ
の
夢
の
よ
う
な
も
の
に
祟
ら
れ
て
い
る
」（「
百
七
十
一
」）。
一
方
、
お
延
の
立
場
か
ら
見
た
と
き
、
自
分
は
夫
を
愛
し
て
い
な
が
ら
、
夫
に
は
愛
し
て
い
る
女
性
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
「
疑
惑
」
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
苦
し
み
と
嫉
妬
の
情
念
が
「
愛
の
戦
争
」
の
宣
戦
布
告
の
根
拠
と
い
え
る
も
の
な
の
だ
。「
そ
の
疑
い
を
晴
ら
す
の
は
、
津
田
の
愛
を
対
象
に
置
く
彼
女
の
生
存
上
、
絶
対
に
必
要
で
あ
っ
た
」。
と
こ
ろ
で
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
ア
ン
ナ
が
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
の
生
活
を
し
て
い
る
と
き
に
限
っ
て
、
読
書
を
さ
せ
豊
か
な
知
性
の
あ
る
女
性
と
し
て
描
い
て
い
る
。
作
品
の
随
所
に
挿
入
さ
れ
た
こ
う
し
た
プ
ロ
ッ
ト
は
、
ア
ン
ナ
が
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
は
異
質
の
教
養
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
二
人
の
人
間
的
な
相
違
は
、
や
が
て
訪
れ
る
破
局
と
悲
劇
の
周
到
な
準
備
作
業
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ア
ン
ナ
は
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
邸
宅
で
安
住
の
地
を
得
た
よ
う
に
思
う
が
、
そ
れ
は
一
時
の
気
休
め
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
重
苦
し
い
秋
の
季
節
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
が
カ
シ
ン
県
の
貴
族
団
選
挙
に
出
か
け
て
い
く
と
き
二
人
の
間
に
ひ
と
悶
着
が
起
き
る
。ア
ン
ナ
は
頑
な
に
「
自
分
の
殻
の
中
」
に
閉
じ
こ
も
り
、
関
係
が
生
じ
て
以
来
初
め
て
、
和
解
し
合
う
こ
と
も
な
く
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
外
出
を
見
送
る
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
モ
ス
ク
ワ
の
フ
ラ
ン
ス
書
籍
の
本
屋
か
ら
届
い
た
本
が
あ
る
か
ら
と
冷
た
く
言
い
放
つ
。
ア
ン
ナ
に
と
っ
て
読
書
は
「
自
分
の
殻
」
に
閉
じ
こ
も
り
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
離
反
か
ら
「
自
分
の
魂
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
部
分
」（
第
六
編
「
二
四
」）
を
守
る
城
砦
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
だ
。
作
品
中
、
こ
の
場
面
は
と
く
に
印
象
的
で
あ
る
。
『
明
暗
』
で
描
か
れ
た
女
性
た
ち
に
は
、
ア
ン
ナ
の
よ
う
な
教
養
豊
か
な
読
書
家
は
い
な
い
。
漱
石
は
男
性
主
人
公
に
は
そ
う
し
た
性
格
を
附
与
す
る
が
、
自
ら
書
籍
を
注
文
し
、
読
書
す
る
女
性
を
描
か
な
か
っ
た
。『
虞
美
人
草
』
の
藤
尾
は
銀
時
計
の
秀
才
・
小
野
清
三
か
ら
借
り
た
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
を
紐
解
く
読
書
家
だ
が
、
む
し
ろ
例
外
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
知
性
的
な
里
見
美
禰
子
で
す
ら
読
書
を
好
む
女
性
で
は
な
い
よ
う
だ
。彼
女
の
〈
知
〉
の
多
く
は
『
聖
書
』
の
世
界
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
は
子
ど
も
の
た
め
の
小
説
を
書
く
よ
う
な
「
あ
わ
れ
み
の
情
」
の
あ
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
反
面
、
そ
の
内
奥
に
「
な
に
か
ま
と
も
で
な
い
― 45 ―
も
の
」
が
あ
る
こ
と
を
ま
だ
自
覚
し
て
い
な
い
。
彼
（
＊
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
）
が
そ
の
生
命
を
奪
っ
た
肉
体
と
は
二
人
の
恋
で
あ
り
、
そ
の
恋
の
第
一
期
だ
っ
た
。
羞
恥
と
い
う
恐
る
べ
き
代
償
を
支
払
っ
て
得
た
も
の
を
思
い
起
す
と
、
そ
こ
に
は
、
な
に
か
恐
ろ
し
い
、
嫌
悪
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
ア
ン
ナ
は
裸
か
に
さ
れ
た
心
に
た
い
す
る
羞
恥
の
念
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
は
彼
に
も
つ
た
わ
っ
た
。
（
岩
波
文
庫
七
冊
本
第
二
編
「
一
一
」、
中
村
融
訳
、
六
六
頁
）
ア
ン
ナ
は
無
事
女
児
を
出
産
し
た
後
、
産
褥
熱
に
う
な
さ
れ
て
錯
乱
状
態
に
陥
る
。「
あ
た
し
の
中
に
別
の
女
が
い
る
の
、
あ
た
し
は
そ
れ
が
こ
わ
い
の
よ
」
と
述
べ
、「
羞
恥
と
い
う
恐
る
べ
き
代
償
」
を
支
払
っ
て
得
た
〈
恋
〉
の
主
は
本
当
の
自
分
で
は
な
く
、
別
の
女
が
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
に
恋
し
た
の
だ
と
弁
明
し
、
夫
の
カ
レ
ー
ニ
ン
に
許
し
を
請
い
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
夫
の
手
を
結
ば
せ
る
。
こ
れ
は
一
見
、
複
雑
な
ア
ン
ナ
の
性
格
が
も
た
ら
し
た
無
意
識
の
偽
善
に
近
い
行
為
と
思
わ
れ
そ
う
だ
が
、
古
い
結
婚
制
度
の
中
で
〈
自
然
〉
に
目
覚
め
た
彼
女
の
妥
協
策
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
二
重
人
格
的
な
自
我
の
分
裂
は
、
ア
ン
ナ
の
病
理
の
表
れ
で
は
な
い
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
あ
く
ま
で
も
理
性
と
情
熱
の
ア
ン
ナ
像
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
錯
乱
と
〈
狂
〉
は
一
時
の
ア
ン
ナ
の
姿
で
し
か
な
か
っ
た
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
夜
の
世
界
を
遊
び
歩
い
て
い
る
男
た
ち
の
軽
薄
さ
の
裏
で
妻
た
ち
が
懐
く
苦
し
み
に
焦
点
化
し
、
自
由
な
生
き
方
を
選
ん
だ
と
思
っ
た
女
性
の
身
の
置
き
所
は
ど
こ
な
の
か
を
常
に
考
え
つ
つ
筆
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
ア
ン
ナ
の
妥
協
策
は
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
〈
自
然
〉と〈
道
徳
〉
を
め
ぐ
る
個
人
と
社
会
の
格
闘
と
い
う
問
題
系
を
漱
石
の
作
品
に
求
め
る
と
し
た
ら
『
そ
れ
か
ら
』
を
俎
上
に
載
せ
る
に
如
く
は
な
い
。
漱
石
は
〈
自
然
〉と〈
道
徳
〉
の
葛
藤
を
代
助
に
直
面
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
る
姿
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
文
学
的
内
容
を
形
式
化
し
た
『
文
学
論
』
の
用
語
を
用
い
れ
ば
、
漱
石
は
ト
ル
ス
ト
イ
と
ほ
ぼ
同
じ
《
Ｆ＝
焦
点
的
印
象
や
観
念
》
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
『
そ
れ
か
ら
』
の
執
筆
前
、
漱
石
は
小
宮
豊
隆
か
ら
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
の
『
七
死
刑
囚
物
語
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
ド
イ
ツ
語
の
勉
強
を
し
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
さ
っ
そ
く
作
中
に
取
り
入
れ
た
。
し
か
し
『
そ
れ
か
ら
』
で
主
題
と
し
た
〈
自
然
〉
と
〈
道
徳
〉
の
相
克
と
い
う
物
語
類
型
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
で
す
で
に
練
り
上
げ
て
い
た
お
馴
染
み
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
だ
。
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
、
漱
石
は
『
そ
れ
か
ら
』
の
構
想
と
思
わ
れ
る
「
断
片
五
〇
Ｂ
」
を
書
き
残
し
て
い
る
。
○Isfreedom
possible
Love
─
─
freedom
─
─
nature
─
─
positive
M
orality
─
─
restriction
─
─
unnatural─
─
（
２２
）
negative
漱
石
が
自
作
と
ロ
シ
ア
の
小
説
と
の
類
似
性
に
驚
い
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。
そ
の
射
程
距
離
は
思
い
の
ほ
か
長
い
と
い
え
た
。『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
読
書
は
時
期
的
に
み
て
、
起
稿
直
前
の
『
明
暗
』
と
の
関
係
ば
か
り
で
は
な
く
、『
そ
れ
か
ら
』
と
類
似
し
た
テ
ー
マ
を
想
起
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
範
囲
を
も
っ
と
広
げ
て
、
ロ
シ
ア
文
学
に
横
溢
す
る
〈
嫉
妬
の
情
念
〉
を
『
そ
れ
か
ら
』
以
降
の
『
彼
岸
過
迄
』
や
『
行
人
』
に
見
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
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た
と
え
ば
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
〈
嫉
妬
感
情
〉
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ア
ン
ナ
の
〈
嫉
妬
〉
は
強
烈
で
あ
り
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
の
関
係
で
物
語
の
流
れ
に
沿
っ
て
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
〈
嫉
妬
感
情
〉
は
露
骨
と
も
い
え
る
プ
ロ
ッ
ト
を
仕
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
や
や
不
自
然
な
か
た
ち
を
帯
び
て
い
る
。
ス
テ
パ
ン
が
狩
猟
を
目
的
に
、
何
の
了
解
も
な
し
に
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
邸
宅
に
一
人
の
青
年
を
連
れ
て
や
っ
て
来
る
。
青
年
の
目
的
は
狩
猟
ば
か
り
で
な
い
。
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
身
重
な
キ
チ
イ
の
新
家
庭
に
何
ら
か
の
情
報
を
も
た
ら
し
、
二
人
の
感
情
を
弄
ぶ
。
ス
ヴ
ィ
ヤ
ー
ジ
ス
キ
ー
と
呼
ば
れ
る
こ
の
青
年
は
、
キ
チ
イ
に
馴
れ
馴
れ
し
く
接
近
し
、
ア
ン
ナ
の
魅
力
を
話
題
に
す
る
。
自
分
に
付
き
纏
う
こ
の
青
年
の
た
め
に
古
傷
に
塩
を
も
み
込
ま
れ
た
キ
チ
イ
は
困
惑
し
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
嫉
妬
心
を
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
し
ば
ら
く
家
庭
に
は
不
幸
の
さ
ざ
波
が
立
つ
。
ス
ヴ
ィ
ヤ
ー
ジ
ス
キ
ー
は
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
友
人
で
ア
ン
ナ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
こ
の
青
年
の
登
場
は
、
キ
チ
イ
と
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
レ
ー
ヴ
ィ
ン
三
者
の
関
係
、
キ
チ
イ
と
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
ア
ン
ナ
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
情
報
を
握
っ
て
い
て
、
人
妻
と
な
っ
た
キ
チ
イ
に
興
味
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
怒
り
を
抱
い
た
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
家
か
ら
ス
ヴ
ィ
ヤ
ー
ジ
ス
キ
ー
を
追
い
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
ド
リ
ー
は
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
よ
っ
て
追
い
払
わ
れ
た
こ
の
青
年
が
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
屋
敷
に
滞
在
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
驚
く
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
キ
チ
イ
は
一
種
の
受
難
に
遭
っ
た
わ
け
だ
が
、
ス
ヴ
ィ
ヤ
ー
ジ
ス
キ
ー
は
明
ら
か
に
キ
チ
イ
に
接
触
し
て
彼
女
の
心
情
を
揺
さ
ぶ
り
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
〈
嫉
妬
〉
を
煽
り
立
て
、
新
婚
家
庭
に
不
幸
の
種
を
蒔
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
二
組
の
恋
愛
と
結
婚
の
背
景
に
あ
る
複
雑
な
人
間
関
係
の
秘
密
を
か
ぎ
つ
け
、
悪
辣
と
も
い
え
る
〈
嫉
妬
〉
表
象
を
強
調
す
る
プ
ロ
ッ
ト
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
独
擅
場
で
あ
る
。
漱
石
が
そ
こ
に
小
説
的
な
興
味
を
抱
い
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。『
彼
岸
過
迄
』
や
『
行
人
』
に
描
か
れ
た
〈
嫉
妬
〉
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
内
向
的
で
あ
っ
た
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
よ
う
な
〈
嫉
妬
感
情
〉
の
爆
発
的
な
解
放
は
な
か
っ
た
。
『
明
暗
』
と
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
影
響
関
係
を
重
視
す
る
仮
説
的
課
題
は
、「
断
片
」
の
中
に
記
さ
れ
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
に
つ
い
て
の
メ
モ
の
執
筆
時
期
と
、『
明
暗
』
の
構
想
段
階
か
ら
、
起
稿
さ
れ
執
筆
さ
れ
て
い
く
過
程
の
関
連
性
を
慎
重
に
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、『
そ
れ
か
ら
』
と
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
比
較
考
察
は
は
る
か
に
自
由
な
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
。
引
用
し
た
〈M
orality
〉
以
下
は
、
か
な
り
幅
広
い
倫
理
・
道
徳
に
つ
い
て
の
メ
モ
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
と
比
較
対
照
し
て
み
る
こ
と
は
困
難
な
作
業
で
あ
る
が
、「『
明
暗
』
雑
攷
（
二
）」
の
所
で
要
約
し
た
問
題
点
（
三
）
の
「
断
片
」
が
局
所
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
断
片
五
〇
Ｂ
」
は
漱
石
の
関
心
と
共
振
し
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ン
ナ
が
し
ば
し
ば
自
分
の
行
動
に
抱
い
た
〈
羞
恥
〉
の
感
情
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
貴
族
社
会
に
瀰
漫
し
て
い
た
〈
風
習
〉
や
〈
惰
性
の
力
〉
を
意
識
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。〈
恋
〉
は
貴
族
社
会
に
生
き
る
ア
ン
ナ
の
心
を
裸
に
し
て
い
く
。
大
胆
な
〈
自
然
〉
の
解
放
は
、
一
方
で
「
恐
ろ
し
い
、
嫌
悪
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
。
し
か
し
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
も
三
千
代
も
、
秘
め
ら
れ
て
い
た
〈
恋
〉＝
愛
の
復
活
に
ア
ン
ナ
の
よ
う
な
「
恐
ろ
し
い
、
嫌
悪
す
べ
き
も
の
」
を
認
め
て
い
な
い
。
代
助
は
抑
圧
し
て
い
た
〈
自
然
〉
に
復
讐
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
言
い
放
つ
。
ま
た
ア
ン
ナ
が
仕
事
人
間
の
夫
カ
レ
ー
ニ
ン
に
嫌
悪
感
を
抱
い
た
よ
う
に
、
三
千
代
は
夫
の
平
岡
に
そ
う
し
た
感
情
を
示
す
こ
と
も
な
い
。
代
助
か
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ら
「
僕
の
存
在
に
は
貴
方
が
必
要
だ
。」
と
い
う
告
白
を
聞
き
、
覚
悟
を
決
ブ
リ
ス
め
た
三
千
代
は
、
代
助
と
と
も
に
〈
愛
の
至
福
〉
を
感
じ
、
死
ん
で
も
い
い
と
言
い
、
漂
泊
生
活
も
厭
わ
な
い
覚
悟
を
示
す
。
だ
か
ら
ア
ン
ナ
の
よ
う
に
、

恐
ろ
し
い
農
夫
の
夢

に
い
く
ど
も
脅
か
さ
れ
、
じ
り
じ
り
と
〈
生
〉
の
側
か
ら
〈
死
〉
の
淵
へ
と
追
い
詰
め
ら
れ
、
驀
進
し
て
く
る
汽
車
に
飛
び
込
む
よ
う
な
道
筋
を
辿
る
こ
と
も
な
い
。
ア
ン
ナ
が
と
っ
た
行
為
は
、
三
者
三
様
の
異
様
な
体
験
に
落
と
し
込
み
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
を
惑
乱
さ
せ
る
。
彼
は
、
永
遠
に
失
わ
れ
た
過
去
の
幸
福
の
思
い
出
、
現
在
の
屈
辱
の
意
識
、
そ
し
て
未
来
の
生
活
を
す
べ
て
無
意
味
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
に
駆
ら
れ
ピ
ス
ト
ル
自
殺
を
企
て
る
。
弾
は
心
臓
を
外
れ
て
一
命
を
取
り
留
め
る
。
ア
ン
ナ
は
道
徳
家
で
自
分
の
体
面
を
重
ん
じ
て
ば
か
り
い
る
「
お
役
所
の
機
械
」
の
カ
レ
ー
ニ
ン
に
対
し
て
一
層
嫌
悪
の
情
を
募
ら
せ
る
。
や
が
て
彼
女
は
、
離
婚
に
向
け
て
円
満
な
解
決
を
目
指
し
て
い
た
心
情
を
翻
し
て
、
残
酷
で
卑
劣
な
仕
打
ち
に
出
た
夫
に
失
望
し
死
を
思
い
始
め
る
（
第
四
編
「
四
」）。
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ー
は
、
兄
の
ス
テ
パ
ン
と
夫
の
カ
レ
ー
ニ
ン
に
と
っ
て
、
ア
ン
ナ
と
い
う
存
在
は
も
は
や
誠
意
を
も
っ
て
考
慮
す
べ
き
問
題
で
は
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い（
２３
）る。
ア
ン
ナ
の
生
は
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
ば
か
り
で
な
く
、
兄
と
夫
に
よ
っ
て
も
疎
外
さ
れ
、
死
へ
の
階
段
を
一
気
に
駆
け
上
が
る
の
で
あ
る
。
漱
石
文
学
の
視
点
人
物
は
概
し
て
男
性
た
ち
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
三
千
代
、
御
米
、
お
延
ら
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
男
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
ア
ン
ナ
が
反
復
し
て
み
る

農
夫
の
夢

の
恐
怖
に
怯
え
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
自
分
の
み
た
夢
の
内
実
を
他
者
に
語
る
よ
う
な
こ
と
も
な
か
っ
た
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
『
ル
ー
ジ
ン
』
の
主
人
公
ル
ー
ジ
ン
に
翻
弄
さ
れ
た
ナ
タ
ー
リ
ヤ
は
、ア
ン
ナ
の
よ
う
な
実
存
的
な
夢
な
ど
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
様
に
、
代
助
に
翻
弄
さ
れ
た
三
千
代
も
ア
ン
ナ
が
反
復
し
て
襲
わ
れ
た
農
夫
の
夢
の
よ
う
な
も
の
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
女
に
と
っ
て
、〈
夢
〉
は
代
助
と
の
秘
め
ら
れ
て
い
た
愛
の
確
認
で
あ
り
、
共
に
現
実
に
生
き
る
こ
と
の
中
に
存
在
し
た
。
ナ
タ
ー
リ
ヤ
も
三
千
代
も
男
た
ち
の
こ
と
ば
に
受
け
身
で
反
応
す
る
女
性
と
し
て
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
ア
ン
ナ
の
心
理
に
深
く
分
け
入
り
、
そ
の
行
動
や
行
為
が
生
ま
れ
る
悲
劇
の
根
源
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
。
形
式
や
慣
習
に
囚
わ
れ
ず
に
物
事
を
自
分
で
決
め
よ
う
と
す
る
ア
ン
ナ
は
、
新
し
い
女
性
の
典
型
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
ロ
シ
ア
社
会
に
登
場
し
た
新
し
い
女
性
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
の
み
「
姦
通＝
悲
劇
」
と
い
う
通
俗
的
な
読
み
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
・
三
内
面
心
理
あ
る
い
は
〈
意
識
の
流
れ
〉
〈
死
〉
を
意
識
す
る
心
理
は
、実
行
に
至
る
か
至
ら
な
い
か
は
別
と
し
て
、
ア
ン
ナ
と
三
千
代
に
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
『
明
暗
』
の
津
田
・
お
延
の
関
係
を
あ
え
て
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
ア
ン
ナ
の
関
係
と
比
較
し
た
と
き
、
背
景
は
違
う
も
の
の
、
あ
る
近
親
性
が
読
み
取
れ
る
。
漱
石
が
読
書
体
験
か
ら
得
た
先
行
作
品
と
の
微
妙
な
類
似
と
決
定
的
な
差
異
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
場
合
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
国
内
ば
か
り
で
な
く
、
翻
訳
に
よ
り
国
境
を
越
え
て
作
家
た
ち
が
競
い
合
い
、
影
響
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
咲
き
誇
っ
た
近
代
文
学
の
宿
命
で
あ
り
、
表
面
的
に
そ
の
類
似
性
と
差
異
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
み
て
も
始
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
和
魂
洋
才
を
自
覚
し
た
作
家
漱
石
が
切
り
拓
い
た
独
自
性
の
輝
き
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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ト
ル
ス
ト
イ
は
第
七
編
の
「
二
九
」
〜
「
三
一
」
で
ア
ン
ナ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
通
し
て
そ
の
心
理
の
動
き
を
克
明
に
た
ど
る
。
死
の
直
前
の
迫
真
描
写
は
文
庫
本
で
一
七
頁
に
も
及
ん
で
い
る
。
や
や
錯
綜
し
て
い
て
判
読
し
に
く
い
が
、
そ
れ
は
二
〇
世
紀
文
学
の
〈
意
識
の
流
れ
〉
の
技
法
を
先
取
り
し
て
い
る
か
の
よ
う（
２４
）だ。
ア
ン
ナ
の
眼
に
映
じ
る
街
の
風
物
は
、
帝
政
ロ
シ
ア
の
黄
昏
を
象
徴
し
て
い
る
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
へ
の
思
い
も
不
信
感
を
増
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
社
会
性
を
担
っ
た
男
女
間
の
齟
齬
に
つ
い
て
の
表
現
の
豊
か
さ
は
『
明
暗
』
の
津
田
に
も
お
延
に
も
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
《
え
え
と
、
な
に
を
あ
た
し
は
最
後
に
あ
ん
な
に
は
っ
き
り
考
え
て
い
た
ん
だ
っ
け
？
》
―
―
と
彼
女
は
思
い
だ
そ
う
と
努
め
た
。
―
―
チ
ュ
ー
コ
ワ
フ
ー
ル
チ
キ
ン
の
理
髪
店
だ
っ
た
か
し
ら
？
い
い
え
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
だ
、
ヤ
ー
シ
ヴ
ィ
ン
が
言
っ
た
―
―
生
存
競
争
と
憎
悪
、
こ
れ
こ
そ
人
々
を
結
び
合
せ
る
唯
一
の
も
の
だ
、
―
―
と
い
う
あ
の
こ
と
だ
わ
。
あ
あ
、
あ
な
た
が
た
、
出
か
け
て
い
っ
て
も
無
駄
よ
、》
―
―
彼
女
は
郊
外
へ
遊
び
に
行
く
ら
し
い
四
頭
立
て
の
馬
車
に
の
っ
た
一
行
に
向
っ
て
、
心
の
中
で
声
を
か
け
た
。《
あ
な
た
た
ち
が
連
れ
て
い
る
犬
だ
っ
て
役
に
は
た
ち
ま
せ
ん
よ
。
自
分
か
ら
脱
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
す
か
ら
ね
》。
彼
女
は
ま
た
ピ
ョ
ー
ト
ル
が
ふ
り
向
い
た
方
角
へ
眼
を
や
る
と
、
頭
を
ふ
ら
つ
か
せ
な
が
ら
半
分
死
ん
だ
よ
う
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
職
工
が
巡
査
に
ど
こ
か
へ
連
れ
ら
れ
て
ゆ
く
の
が
眼
に
と
ま
っ
た
。
《
そ
う
よ
、
い
っ
そ
あ
の
ほ
う
が
早
道
だ
わ
》
と
彼
女
は
考
え
た
。《
あ
た
し
と
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
だ
っ
て
ず
い
分
多
く
の
満
足
を
期
待
は
し
た
け
れ
ど
、
あ
の
く
ら
い
の
も
の
さ
え
見
出
せ
な
か
っ
た
わ
》。
そ
し
て
ア
ン
ナ
は
そ
の
と
き
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
こ
れ
ま
で
考
え
る
の
を
避
け
る
よ
う
に
し
て
き
た
彼
と
自
分
と
の
関
係
に
、
な
ん
で
も
は
っ
き
り
照
ら
し
て
見
せ
て
く
れ
る
明
る
い
光
り
を
あ
て
て
み
た
。《
な
に
を
あ
の
ひ
と
は
あ
た
し
の
中
に
さ
が
し
求
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
？
愛
情
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
虚
栄
心
の
満
足
じ
ゃ
な
い
か
》。
ア
ン
ナ
は
ふ
た
り
の
関
係
が
で
き
た
当
初
の
こ
ろ
の
彼
の
言
葉
や
、
従
順
な
猟
犬
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
そ
の
顔
の
表
情
を
思
い
お
こ
し
た
。（
岩
波
文
庫
七
冊
本
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
第
七
編
「
二
九
」、
中
村
融
訳
、
一
七
四
頁
〜
一
七
五
頁
）
「
…
…
実
は
突
然
清
子
に
脊
中
を
向
け
ら
れ
た
其
刹
那
か
ら
、
自
分
は
も
う
既
に
こ
の
夢
の
や
う
な
も
の
に
祟
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
さ
う
し
て
今
お
つ
か
け
丁
度
そ
の
夢
を
追
懸
や
う
と
し
て
ゐ
る
途
中
な
の
だ
。
顧
み
る
と
過
去
ひ
と
す
ぢ
か
ら
持
ち
越
し
た
此
一
条
の
夢
が
是
か
ら
目
的
地
へ
着
く
と
同
時
に
、
か
ら
り
と
覚
め
る
の
か
し
ら
。（
中
略
）
眼
に
入
る
低
い
軒
、
近
頃
砂
利
を
敷
い
た
ら
し
い
狭
い
道
路
、
貧
し
い
電
燈
の
影
、
傾
む
き
か
ゝ
つ
た
藁
屋
根
、
黄
色
い
幌
を
下
し
た
一
頭
立
の
馬
車
、
―
―
新
と
も
旧
と
ひ
と
か
た
ま
り
も
片
の
付
け
ら
れ
な
い
此
一
塊
の
配
合
を
、
猶
の
事
夢
ら
し
く
粧
つ
く
ら
や
み
て
ゐ
る
肌
寒
と
夜
寒
と
闇
暗
、
―
―
す
べ
て
朦
朧
た
る
事
実
か
ら
受
け
る
此
感
じ
は
、
自
分
が
此
所
迄
運
ん
で
来
た
宿
命
の
象
徴
ぢ
や
な
い
だ
ら
う
か
。」
（『
明
暗
』
百
七
十
一
）
斯
う
し
て
夜
路
を
馬
車
に
揺
ら
れ
て
行
く
の
も
、
有
体
に
云
へ
ば
、
其
人
の
影
を
一
図
に
追
懸
け
て
ゐ
る
所
作
に
違
な
か
つ
た
。
御
者
は
先
刻
か
ら
時
間
の
遅
く
な
る
の
を
恐
れ
る
如
く
、止
せ
ば
可
い
と
思
ふ
の
に
、
濫
り
な
る
を
鳴
ら
し
て
、
し
き
り
に
痩
馬
の
尻
を
打
つ
た
。
失
は
れ
た
女
の
影
を
追
ふ
彼
の
心
、
其
心
を
無
遠
慮
に
翻
訳
す
れ
ば
、
取
り
も
― 49 ―
直
さ
ず
、
此
痩
馬
で
は
な
い
か
。
（『
明
暗
』
百
七
十
二
）
馬
車
に
乗
っ
た
二
人
の
人
物
を
心
理
的
に
追
い
詰
め
て
い
く
二
つ
の
内
面
描
写
。
ア
ン
ナ
も
津
田
も
馬
車
で
目
的
に
向
か
っ
て
邁
進
す
る
。
行
動
原
理
は
ま
っ
た
く
違
う
が
、
二
人
は
と
も
に
異
性
が
自
分
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
理
由
に
拘
泥
し
て
い
る
。
死
の
覚
悟
を
し
た
ア
ン
ナ
は
「
漠
然
と
し
た
怒
り
と
復
讐
の
思
い
に
か
ら
れ
」
て
、
鉄
道
自
殺
の
現
場
に
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
を
呼
び
出
そ
う
と
い
う
魂
胆
を
抱
い
て
い
た
。
一
方
、「
痩
馬
」
に
喩
え
ら
れ
る
津
田
は
、
自
分
を
打
つ
吉
川
夫
人
に
指
嗾
さ
れ
て
清
子
の
離
反
の
理
由
を
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ア
ン
ナ
の
無
意
識
は
、
偶
然
目
に
し
た
〈
犬
〉
か
ら
知
り
合
っ
た
頃
の
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
を
連
想
す
る
。
彼
は
「
従
順
な
猟
犬
」
の
よ
う
な
表
情
を
見
せ
て
自
分
の
歓
心
を
買
お
う
と
し
た
。
心
に
浮
か
ん
で
き
た
明
る
い
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
今
惨
め
に
も
跡
形
も
な
い
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
も
は
や
自
分
か
ら
遠
い
存
在
で
は
な
い
か
。
執
事
ピ
ョ
ー
ト
ル
が
同
乗
し
た
馬
車
で
彼
女
は
駅
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
。「
四
頭
立
て
の
馬
車
」
は
貴
族
階
級
を
暗
示
し
て
い
る
。
ア
ン
ナ
は
馬
車
の
中
に
〈
犬
〉
が
い
る
の
を
見
て
「
自
分
か
ら
脱
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
揶
揄
し
、
貴
族
社
会
の
因
襲
か
ら
脱
し
よ
う
と
し
な
い
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
不
甲
斐
な
さ
を
暗
に
諷
刺
す
る
。「
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
職
工
」
と
「
巡
査
」
の
も
つ
れ
た
関
係
に
自
分
た
ち
の
優
柔
不
断
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
彼
に
愛
情
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
す
べ
て
が
自
分
に
対
し
て
な
さ
れ
た
「
虚
栄
的
な
成
功
の
勝
利
」
だ
っ
た
と
辛
辣
に
総
括
す
る
。
ア
ン
ナ
の
心
理
の
動
き
の
描
写
は
ま
だ
と
ば
口
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
こ
こ
に
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
技
巧
を
凝
ら
し
た
小
説
作
法
が
見
事
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
津
田
は
、
お
延
と
の
蚕
食
し
あ
う
心
理
の
罠
か
ら
逃
れ
る
か
の
よ
う
に
、
流
産
後
の
身
を
湯
河
原
と
思
し
き
温
泉
場
で
癒
し
て
い
る
清
子
を
、
見
舞
い
と
い
う
口
実
で
、
軽
便
鉄
道
を
降
り
一
頭
立
て
の
馬
車
に
乗
り
換
え
て
訪
ね
て
い
く
。
彼
女
は
自
分
か
ら
れ
、
関
と
い
う
多
少
知
っ
て
い
た
男
と
結
婚
し
て
し
ま
っ
た
。
引
用
し
た
描
写
は
特
筆
に
値
す
る
も
の
だ
が
、
吉
川
夫
人
か
ら
打
た
れ
て
温
泉
場
に
の
こ
の
こ
と
や
っ
て
き
た
主
体
性
の
な
い
行
動
心
理
は
、
ア
ン
ナ
の
深
刻
な
〈
復
讐
〉
の
情
念
の
激
し
さ
と
比
較
す
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
動
物
の
比
喩
は
秀
抜
で
は
な
い
か
。「
従
順
な
猟
犬
」（
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
）
と
「
痩
馬
」（
津
田
）。
男
へ
の
愛
憎
を
込
め
た
批
判
的
眼
差
し
と
苦
々
し
く
吐
露
さ
れ
た
自
嘲
―
―
対
照
的
な
二
つ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
物
語
の
悲
劇
的
な
核
心
部
分
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
キ
チ
イ
が
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
生
き
方
を
肯
定
し
、
生
ま
れ
た
子
供
に
夫
の
よ
う
な
人
間
に
成
長
す
る
の
を
願
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
ン
ナ
は
子
供
の
存
在
を
自
分
の
幸
福
を
さ
ま
た
げ
呪
い
の
種
を
ま
く
も
の
だ
と
す
ら
考
え
る
。《Love
─
─
freedom
─
─
nature
》（「
愛
・
自
由
・
自
然
」）
を
積
極
的
に
生
き
よ
う
と
し
た
人
生
は
、《M
orality
─
─
restriction
─
─
unnatural
》（「
道
徳
・
束
縛
・
反
自
然
」）
と
い
う
厚
い
壁
に
突
き
当
た
り
、
罅
割
れ
、
破
砕
す
る
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
も
ま
た
、〈
自
由
〉
を
求
め
て
ア
ン
ナ
の
〈
束
縛
〉
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
二
人
は
、
結
婚
と
い
う
制
度
に
ひ
そ
む
根
本
的
な
脆
さ
に
直
面
し
て
い
た
。
ト
ル
ス
ト
イ
も
漱
石
も
、
結
婚
が
破
綻
し
た
と
き
、
そ
れ
に
付
随
す
る
多
く
の
も
の
が
崩
壊
の
危
機
に
瀕
す
る
プ
ロ
ッ
ト
を
ど
う
描
く
か
と
い
う
難
題
に
直
面
す
る
。
ア
ン
ナ
は
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
田
舎
の
豪
邸
に
住
み
、
一
見
幸
福
を
享
受
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
生
ま
れ
た
娘
は
カ
レ
ー
ニ
ン
の
籍
で
あ
り
、
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育
児
や
家
事
か
ら
も
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
重
の
意
識
が
ア
ン
ナ
の
悲
劇
を
早
め
る
。
ア
ン
ナ
に
と
っ
て
古
い
道
徳
と
宗
教
の
掟
は
鉄
壁
の
よ
う
に
立
ち
は
だ
か
る
。
彼
女
は
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
が
カ
シ
ン
県
の
貴
族
団
長
の
選
挙
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
帰
る
の
が
遅
く
な
っ
た
と
き
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
に
憎
し
み
の
感
情
す
ら
抱
く
。
こ
う
し
た
悲
劇
は
、
別
居
状
態
に
あ
る
夫
婦
の
離
婚
を
認
め
る
民
法
典
の
法
整
備
に
よ
っ
て
解
決
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
の
現
実
は
、
不
倫＝
自
由
な
恋
愛
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
は
夫
に
帰
属
す
る
の
が
一
般
だ
っ
た
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
ア
ン
ナ
に
産
ま
せ
た
娘
に
財
産
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
こ
と
を
ド
リ
ー
に
嘆
く
。
時
間
の
流
れ
に
対
す
る
感
覚
を
喪
失
し
た
ア
ン
ナ
は
、
や
が
て
二
人
の
子
供
と
も
隔
絶
さ
れ
、
医
者
か
ら
不
妊
の
体
で
あ
る
こ
と
を
宣
告
さ
れ
る
（
第
六
編
「
二
三
」）。『
そ
れ
か
ら
』
の
三
千
代
は
心
臓
の
具
合
が
悪
く
て
と
て
も
子
供
な
ど
産
め
な
い
と
自
嘲
的
に
代
助
に
語
る
。「
愛
・
自
由
・
自
然
」
は
広
が
り
を
も
っ
て
両
作
品
に
通
底
す
る
テ
ー
マ
だ
が
、
代
助
と
三
千
代
が
選
ぶ
物
語
の
方
向
性
は
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
ア
ン
ナ
が
辿
っ
た
悲
劇
的
な
道
と
は
明
ら
か
に
逆
で
あ
る
。
し
か
し
漱
石
は
そ
の
結
末
を
追
求
せ
ず
に
次
作
『
門
』
に
委
ね
た
。
三
・
四
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
草
刈
り
作
業
自
分
の
小
説
が
ロ
シ
ア
の
小
説
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き
の
表
情
を
見
せ
た
漱
石
に
も
興
味
は
あ
る
が
、「
断
片
」
群
の
中
で
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
草
刈
り
労
働
の
メ
モ
で
あ
る
。
そ
れ
を
書
き
記
し
た
漱
石
の
意
図
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
漱
石
は
文
学
書
に
し
ろ
哲
学
書
に
し
ろ
、す
ぐ
れ
た
書
物
を
読
ん
だ
と
き
、
重
要
と
思
わ
れ
る
興
味
深
い
一
節
や
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
作
品
の
中
に
効
果
的
に
取
り
込
む
こ
と
に
抜
群
の
才
が
あ
っ
た
。「
日
記
・
断
片
」
に
は
そ
の
た
め
の
メ
モ
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
明
暗
』
執
筆
の
刺
激
を
受
け
る
た
め
に
、
た
ま
た
ま
読
み
始
め
た
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
が
第
三
編
の
冒
頭
あ
た
り
ま
で
き
た
と
き
、
注
目
す
べ
き
個
所
と
し
て
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
草
刈
り
作
業
が
目
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
省
察
は
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
労
働
は
神
経
症
の
患
者
に
効
く
と
言
っ
た
よ
う
な
ふ
ざ
け
た
も
の
で
は
な
い
。
農
作
業
か
ら
生
ま
れ
た
貴
重
な
「life
のm
eaning
」
の
象
徴
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
と
っ
て
草
刈
り
作
業
は
「
無
意
識
の
状
態
の
瞬
間
」「
忘
我
の
瞬
間
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
れ
は
つ
と
め
て
漱
石
的
な
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
。
草
刈
り
は
一
列
、
ま
た
一
列
と
進
ん
で
い
っ
た
。
長
い
列
も
、
短
い
列
も
あ
り
、
い
い
草
も
、
わ
る
い
草
も
あ
っ
た
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
時
間
の
観
念
を
ま
る
で
失
っ
て
し
ま
っ
て
、
い
ま
は
も
う
お
そ
い
の
か
、
早
い
の
か
さ
っ
ぱ
り
分
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
仕
事
に
は
い
ま
や
大
き
な
歓
び
を
も
た
ら
す
転
換
が
お
と
ず
れ
か
け
て
い
た
。
仕
事
の
最
中
に
、
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
気
が
ら
く
に
な
る
よ
う
な
瞬
間
が
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
い
う
と
き
に
彼
が
刈
っ
た
列
は
、
ほ
と
ん
ど
チ
ー
ト
の
と
変
ら
ぬ
く
ら
い
よ
く
そ
ろ
っ
た
。
見
ご
と
な
仕
上
り
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
の
仕
事
ぶ
り
を
意
識
し
、
も
っ
と
う
ま
く
や
ろ
う
と
努
め
は
じ
め
る
と
、
彼
は
た
ち
ま
ち
労
働
の
つ
ら
さ
を
感
じ
、
列
の
刈
り
あ
と
も
き
た
な
く
な
っ
た
。（
岩
波
文
庫
七
冊
本
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
第
三
編
「
四
」、
中
村
融
訳
、
三
一
頁
〜
三
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二
頁
、
点
線
引
用
者
）
一
般
的
に
言
え
ば
、
道
具
と
し
て
の
鎌
を
使
い
こ
な
す
人
間
の
作
業
で
し
か
な
い
草
刈
り
を
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
〈
人
間＝
鎌
〉
が
一
体
化
し
た
無
意
識
の
肉
体
運
動
と
し
て
描
い
て
い
る
。
漱
石
の
メ
モ
は
、
心
と
物
が
一
体
化
し
て
「
忘
我
の
瞬
間
」
が
訪
れ
た
と
き
の
不
思
議
な
協
働
感
覚
に
興
味
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
仕
事
の
成
果
を
意
識
し
た
と
き
、「
労
働
の
つ
ら
さ
」
が
意
識
さ
れ
、
有
能
な
農
夫
で
あ
る
チ
ー
ト
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
暗
示
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
純
な
比
喩
表
現
で
も
意
識
の
二
重
構
造
を
表
し
た
も
の
で
も
な
い
。ト
ル
ス
ト
イ
は
、む
せ
返
る
草
の
臭
い
と
汗
ま
み
れ
に
な
っ
て
鎌
を
動
か
す
姿
に
、
大
地
と
の
親
し
い
ま
じ
わ
り
の
中
で
行
わ
れ
た
恩
寵
を
見
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
と
っ
て
、
一
時
訪
れ
た
自
己
発
見
と
救
済
の
啓
示
的
体
験
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
八
七
三
年
に
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
執
筆
に
着
手
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
さ
せ
た
。
そ
れ
か
ら
約
四
〇
年
前
の
一
八
三
五
年
以
降
、
ロ
シ
ア
で
は
農
民
一
揆
が
頻
発
す
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
そ
う
し
た
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
チ
ー
ト
の
関
係
を
牧
歌
的
に
描
い
た
の
で
あ（
２５
）る。
「
瞬
間
」
と
い
う
時
間
意
識
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
偶
然
だ
ろ
う
が
、
漱
石
の
精
神
構
造
と
通
底
し
て
い
る
。
草
刈
り
作
業
に
「
忘
我
の
瞬
間
」
つ
ま
り
漱
石
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
鎌
に
精
神
が
あ
つ
て
一
人
手
に
動
く
や
う
に
思
は
れ
る
」
心
身
の
感
覚
を
摘
録
し
た
の
は
、
自
身
、
自
我
の
哲
学
的
な
課
題
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
農
夫
の
教
え
の
も
と
に
、
頭
に
と
ら
わ
れ
ず
必
死
に
な
っ
て
身
体
を
動
か
し
た
。
無
意
識
の
状
態
は
身
体
の
中
に
潜
ん
で
い
た
何
か
を
揺
り
動
か
す
。
結
果
的
に
、
チ
ー
ト
に
近
い
効
率
的
な
草
刈
の
成
果
を
も
た
ら
し
、
労
働
の
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
験
は
、
偶
然
の
中
に
発
見
し
た
こ
と
を
未
来
の
時
間
の
中
に
生
か
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
有
能
な
チ
ー
ト
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
経
験
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
労
働
の
喜
び
と
〈
農
〉
の
深
み
を
自
覚
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
農
業
改
革
に
専
心
し
よ
う
と
す
る
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
貴
重
な
経
験
は
な
か
っ
た
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
鎌
を
持
ち
、
農
民
と
共
に
泥
と
汗
に
ま
み
れ
て
身
体
を
動
か
す
プ
ロ
ッ
ト
は
、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
に
「life
のm
eaning
」
の
発
見
の
象
徴
と
し
て
異
化
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
す
べ
て
を
計
算
し
て
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
草
刈
り
後
に
兄
セ
ル
ゲ
イ
へ
の
接
し
方
に
変
化
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
だ
。
…
…
ト
ル
ス
ト
イ
に
お
い
て
は
農
民
や
、
単
純
な
家
族
、
善
良
な
浮
浪
者
た
ち
が
悲
劇
の
背
景
や
引
き
立
て
役
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ミ
メ
ン
タ
ム
ら
こ
れ
ら
の
も
の
は
、世
の
こ
と
ど
も
の
惰
力
に
従
っ
て
動
い
て
お
り
、
ま
た
彼
ら
は
そ
の
惰
力
の
背
後
に
あ
る
力
の
、
十
全
な
具
現
で
は
な
い
が
そ
れ
で
も
な
お
そ
の
力
と
対
等
の
、
荒
々
し
い
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
者
た
ち
、
悲
劇
的
人
物
た
ち
は
、
む
し
ろ
、
彼
ら
自
身
の
非
常
な
努
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
力
に
対
す
る
関
係
・
反
動
・
反
応
と
し
て
動
く
。
あ
る
者
は
そ
の
力
の
惰
性
で
、
あ
る
者
は
そ
れ
に
逆
ら
っ
て
、
あ
る
者
は
自
分
自
身
の
な
か
で
そ
の
力
を
歪
曲
し
、
あ
る
者
は
社
会
の
な
か
で
そ
れ
を
歪
曲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
（
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ー
、
前
掲
書
二
八
頁
）
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こ
こ
に
は
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ー
が
主
張
す
る
「
美
的
形
式
の
う
ち
に
具
体
化
さ
れ
る
弁
証
法
」
が
ど
う
い
う
も
の
か
示
さ
れ
て
い
る
。
悲
劇
的
人
物
た
る
ア
ン
ナ
が
し
ば
し
ば
脅
か
さ
れ
る

農
夫
の
夢

は
、「
惰
力
の
背
後
に
あ
る
力
」
と
の
「
関
係
・
反
動
・
反
応
」
の
心
理
的
な
表
れ
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
も
ま
た
同
様
の
「
惰
力
」
と
の
戦
い
を
強
い
ら
れ
た
。
だ
が
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
は
信
頼
す
る
農
夫
チ
ー
ト
が
い
た
。
彼
に
よ
っ
て
労
働
と
信
仰
の
実
践
哲
学
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
キ
チ
イ
と
の
未
来
は
そ
れ
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、「
断
片
五
〇
Ｂ
」
中
に
あ
る
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
草
刈
り
作
業
に
関
す
る
メ
モ
か
ら
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
の
構
造
を
見
抜
き
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ー
が
指
摘
し
た
「
具
現
の
弁
証
法
」
の
創
作
方
法
に
讃
嘆
す
る
漱
石
の
声
が
聞
こ
え
て
来
そ
う
で
あ
る
。
自
分
に
な
い
（
自
分
の
小
説
で
は
書
き
得
な
い
）
表
現
世
界
に
挑
戦
し
て
い
る
ト
ル
ス
ト
イ
へ
の
敬
意
を
読
み
取
る
こ
と
は
そ
う
難
し
く
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
注
（
１８
）
篠
田
一
士
監
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
小
説
論
』（
一
九
七
五
・
八
、
白
水
社
）
所
収
。
（
１９
）
（
１８
）
に
同
じ
。
同
書
三
九
頁
。
（
２０
）
「
何
か
見
え
な
い
力
に
助
け
ら
れ
て
、
我
知
ら
ず
虚
偽
と
云
ふ
固
い
鎧
に
鎧
は
れ
て
居
る
や
う
な
気
が
し
た
。」（
相
馬
御
風
訳
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
』
上
巻
二
六
一
頁
〜
二
六
二
頁
）
（
２１
）
大
木
昭
男
『
夏
目
漱
石
と
ロ
シ
ア
文
学
―
―
漱
石
の
読
ん
だ
「
露
西
亜
の
小
説
」
と
は
？
』（『
世
界
文
学
』
第
一
二
六
号
〈
二
〇
一
七
・
一
二
〉）
で
提
示
さ
れ
た
。
特
に
「
六
、『
明
暗
』
と
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
と
の
共
通
点
」
参
照
。
（
２２
）
「
断
片
五
〇
Ｂ
」（
新
版
漱
石
全
集
第
二
〇
巻
七
六
頁
、『
定
本
漱
石
全
集
』
第
二
〇
巻
七
六
頁
）。
（
２３
）
（
１８
）
に
同
じ
。
同
書
五
八
頁
。
（
２４
）
因
み
に
、
一
九
世
紀
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
、
イ
プ
セ
ン
の
『
人
形
の
家
』
が
出
た
一
八
七
九
年
に
は
、
ゾ
ラ
の
『
女
優
ナ
ナ
』、
メ
レ
デ
ィ
ス
の
『
エ
ゴ
イ
ス
ト
』、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』（
〜
八
〇
）
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
あ
っ
て
、
戯
曲
『
人
形
の
家
』
を
除
い
て
、
小
説
の
一
部
で
ト
ル
ス
ト
イ
の
よ
う
な
〈
意
識
の
流
れ
〉
を
用
い
た
例
は
な
い
。
（
２５
）
佐
藤
清
郎
は
、
一
八
三
五
年
か
ら
一
八
四
四
年
ま
で
に
、
農
民
一
揆
が
二
一
二
件
起
き
て
お
り
、
四
〇
年
以
降
で
は
農
民
搾
取
が
一
層
ひ
ど
く
な
り
、
農
奴
の
逃
亡
や
地
主
の
殺
害
事
件
や
領
地
の
放
棄
が
多
発
し
た
と
し
て
い
る
。『
観
る
者
と
求
め
る
者
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
』（
一
九
九
三
・
一
二
、
武
蔵
野
書
房
）
一
〇
九
頁
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
現
実
を
踏
ま
え
た
と
き
、
ア
ン
ナ
が
反
復
し
て
見
る
不
可
解
な

恐
ろ
し
い
農
夫
の
夢

は
貴
族
社
会
に
生
ま
れ
た
彼
女
の
〈
原
罪
〉
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
（
い
し
ざ
き
ひ
と
し
本
学
名
誉
教
授
）
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